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Cosimo de' Medici kot mecen–primer palače Medici-Riccardi 
 
Zaključna seminarska naloga raziskuje Cosima de' Medici kot zgodnjerenesančnega naročnika 
umetnosti s poudarkom na njegovo ključno naročilo, palačo Medici-Riccardi.  
Čeprav je bila njegova primarna dejavnost bančništvo, je bil Cosimo človek mnogih zanimanj, 
zlasti za filozofijo, umetnost in antične pisce. Zahvaljujoč ugodnim razmeram v Firencah in 
trenutnemu dobremu položaju Medičejcev v družbi je lahko financiral številne prenove cerkva 
in dal sezidati profane stavbe; med drugimi palačo v središču mesta.  
Palača je Cosimu omogočala, da je lahko v polni meri izrazil svoj umetniški okus in utemeljil 
svoj položaj v firenški družbi. Stavbo je načrtoval arhitekt Michelozzo, s katerim je Cosimo 
razvil tudi dober prijateljski odnos.  





Cosimo de' Medici as a patron of art–example of the Medici-Riccardi palace 
 
The thesis researches Cosimo de' Medici as an early renaissance patron of art with the emphasis 
on his key commission, the Medici-Riccardi palace.  
Although banking was his primary activity, Cosimo was in fact a man of many interests, such 
as in philosophy, art and antique authors. Thanks to favourable conditions in Florence and to a 
current good position of the Medici family in society, he was able to finance numerous church 
renovations and build prophane buildings, a palace in the city centre, among others. 
The palace enabled Cosimo to fully express his artistic taste and to establish his position in the 
Florentine society. The architect Michelozzo, with whom Cosimo also developed a friendly 
relationship, designed the building.  
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Renesančni umetnik ima v umetnosti zahodne Evrope nekakšen status genija, katerega dela so 
rezultat njegove kreativne narave. V resnici pa velikokrat radi pozabimo, da so bili v 15. stoletju 
v veliki meri še razumljeni kot obrtniki; umetnost pa nekaj, kar ni nastajalo na lastno pobudo, 
temveč po naročilu bogatih posameznikov, mecenov. Njihova vloga je ob interpretacijah 
likovnih del premalokrat vzeta v obzir, čeprav so bili pri sami zasnovi dokaj aktivno vpleteni. 
Zato sem se v svoji zaključni seminarski nalogi odločila obravnavati Cosima de' Medici, 
firenškega bankirja in velikega ljubitelja umetnosti. Sodeloval je z najkvalitetnejšimi umetniki 
zgodnje renesanse, s katerimi je ustvaril obsežen opus cerkvenih in posvetnih naročil. Cilj te 
naloge je predstaviti Cosima kot naročnika, njegov odnos do umetnosti in umetnikov ter ga 
umestiti v okolje 15. stoletja, ki so ga oblikovali tradicija, politika in tekmovalnost. V prvem 
poglavju se bom osredotočila na biografske podatke in na njegova zanimanja za filozofijo in 
umetnost, ki so ključna za izoblikovanje njegovega naročniškega okusa. Mecenov opus je 
nemogoče razumeti brez zgodovinskih in umetniških okoliščin, zato v drugem poglavju sprva 
sledi oris Firenc pred Cosimovo vrnitvijo iz izgnanstva, potem pa še Cosimovi lastni motivi za 
mecenstvo, s poudarkom na cerkvenih naročilih. S profanimi naročili se bom ukvarjala v 
tretjem poglavju, kjer bom podrobneje obravnavala Cosimovo ključno naročilo, palačo Medici-
Riccardi, in njegov odnos z arhitektom Michelozzem. 
 
1. BANKIR, HUMANIST, MECEN 
 
Cosimo de' Medici se je rodil 27.9. 1389 materi Piccardi de' Bueri in očetu Giovanniju di Bicci 
de' Medici, vodji že takrat uspešne firenške banke, in mu je bilo tako rekoč usojeno, da bo 
prevzel družinski posel. Njegova poroka s Contessino de' Bardi ok. 1410 je bila premišljena 
poteza pri višanju ugleda družine Medici.1 Z njo je imel dva sinova, starejšega Piera, ki je po 
Cosimu prevzel banko, in mlajšega Giovannija, ki je umrl že pred očetom. Pri 40. letih, leta 
1429, je Cosimo končno prevzel vodstvo banke. Njegova varčnost in dober občutek za vodenje 
financ sta botrovali razcvetu banke, ki je imela med leti 1435 in 1455 podružnice v Rimu, 
                                                          
1 Poroke s starimi plemiškimi rodbinami, kot so bili npr. Bardiji, so bile dolgoletna tradicija bogatih neplemiških 
družin (HIBBERT 1979, p. 38.). 
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Anconi, Avignonu, Baslu, Brugesu, Londonu, Ženevi in Pisi.2 Finančni uspeh banke je Cosimu 
prinesel tudi velik vpliv v florentinski družbi in političnem življenju.  
Renesansa, poleg številnih novosti v umetnosti, prinese tudi nov filozofski pogled na svet, 
imenovan humanizem, ki pripomore k spremembi dojemanja statusa umetnika iz navadnega 
obrtnika v ustvarjalca. Ponovno odkritje antike, njenih idealov, filozofije in umetnosti je 
navdušilo tudi Cosima. Poznal je npr. Platona in Aristotela, v svoji knjižnici pa je imel tudi 
Ciceronova dela.3 V tej knjižnici, temelju današnje Medičejske knjižnice, je Cosimo hranil eno 
največjih zbirk knjig in rokopisov v zgodnjem 15. stoletju.4 K njegovi izobraženosti v filozofiji 
in umetnosti so pripomogli tudi Roberto da' Rossi, Niccolo Niccoli, Leonardo Bruni in Marsilio 
Ficino, veliki humanistični misleci zgodnje renesanse, s katerimi se je Cosimo družil. Ti so ga 
hvalili kot zelo radodarnega in velikodušnega. Ficinu je namreč plačal izobrazbo in podaril 
hišo, za Niccolija kupoval knjige, obiskoval predavanja de' Rossija ter s Poggiom 
Bracciolinijem leta 1427 obiskal rimske ostanke v Ostii.5 Druženje s humanisti, zanimanje za 
antiko in umetnost so torej dejavniki, ki so imeli velik vpliv na Cosimov osebni okus ter samo 
mecenstvo. 
Cosimo starejši je bil strasten mecen. Njegova plodna naročniška dejavnost se je v polni meri 
začela leta 1434, ko se je po enoletnem izgnanstvu v Benetkah vrnil v Firence, čeprav se je že 
pred tem vključeval v umetniško dogajanje. Bil je član komiteja za leta 1420 izdelano grobnico 
protipapeža Janeza XXIII. v firenškem baptisteriju ter komiteja bankirskega ceha, ki se je za 
okrasitev niše na Orsanmichele odločila za Ghibertijev kip svetega Mateja.6 Po letu 1434 se je 
loteval tako cerkvenih kot profanih naročil, med katerimi prevladujejo arhitekturna naročila. 
Eden njegovih prvih večjih projektov je bilo dokončanje stare zakristije v San Lorenzu; 
naročilo, ki ga je Brunelleschiju zaupal že Cosimov oče. Kljub Cosimovemu pristnemu 
zanimanju za umetnost pa moramo vendarle njegovo mecenstvo razumeti tudi v političnem 
smislu. Donacije samostanom, obnove cerkva, gradnja mestne palače, vse to je v očeh javnosti 
dvigalo ugled in spoštovanje naročniške družine, hkrati pa je pustilo trajen pečat v zgodovini 
mesta. Ko govorimo o Cosimu in njegovih naročilih, se srečamo s pojmom zasebno 
naročništvo, kjer pridevnika zasebno ne smemo dojemati v polnem pomenu besede, saj je šlo v 
veliki večini za zasebna naročila (npr. mestne palače), ki so bila namenjena tudi širšemu 
                                                          
2 NAJEMY 2008, p. 265. 
3 HALE 2001, p. 27. 
4 KENT 2000, p. 33. 
5 HALE 2001, p. 28. 
6 NAJEMY 2008, p. 327. 
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občinstvu. Umetnine so bile namreč pomemben medij komunikacije med naročnikom, 
umetnikom in občinstvom in so izražale naročnikov družbeni in finančni status, njegov 
karakter, prepričanja. Zato je razumljivo, da so se morali umetniki prilagajati željam svojih 
delodajalcev, ti pa so se prav tako morali zavedati omejitev svojih ambicij, saj so morala dela 
zadovoljiti tudi publiko.7  
Komunikacija med naročnikom in umetnikom je bila zato ključnega pomena pri nastajanju 
umetnin. Umetniki so si med seboj priporočali mecene, katerim so kasneje predstavljali druge 
umetnike, meceni pa so si prav tako med seboj priporočali umetnike.8 Največ se je ohranilo 
pogodb, kjer je bilo določeno vse, od izgleda, vsebine, cene, uporabljenih materialov ter roka 
izdelave. To so bili uradni dokumenti, iz katerih se velikokrat težko razbere, do katere mere je 
bil naročnik aktivno vpleten v nastanek dela.9 Bogat vir predstavljajo pisma, ki še dodatno 
pričajo o odnosu med umetnikom in naročnikom. Pisma so bila lahko spoštljiva, lahko so bila 
prijateljska ali pa zelo neposredna ter kritična.10 Predvsem pa kažejo na novo pridobljen status 
umetnikov in njihov odnos do naročnika. Pismo Domenica Veneziana Cosimovemu sinu Pieru 
iz leta 1438 je bilo poslano brez pozdrava in podpisa, kar lahko smatramo kot odraz slikarjeve 
samozavesti in domačnosti z naročnikom. Benozzo Gozzoli je skušal v pismu Pieru utemeljiti 
svojo odločitev za naslikane serafine, ki Cosimovemu sinu niso bili povšeči, ko si je šel le-ta 
ogledat nastajajoče delo.11 To je odraz dinamičnega odnosa, kjer lahko vidimo, da je že med 
samim procesom izdelave umetniškega dela prihajalo do izmenjave mnenj med umetnikom in 
naročnikom. Naročniki jih torej niso razumeli kot le navadne obrtnike. Tudi sam Cosimo je bil 
mnenja, da se mora z umetniki delati spoštljivo in ne kot z navadnimi pomočniki.12 Sam je med 
drugim sodeloval z Brunelleschijem in Donatellom, ki ju je podpiral kljub njunima težkima 
značajema, ter z Michelozzem, ki je zanj načrtoval več profanih zgradb. Z umetniki je Cosimo 
stkal tudi bolj osebne vezi, o katerih pričajo zgodbe, ki so zanimive, kljub temu da niso 
zgodovinsko dokazane. Tako naj bi Donatellu nekoč pomagal, ko se je kipar sprl s svojo ljubico, 
ob neki drugi priložnosti pa naj bi mu podaril rdeč plašč, ki pa ga je Donatello nosil le dva dni. 
Zaradi ljubezenskih avantur se je Filippo Lippi težko skoncentriral na slikanje, zato ga je 
Cosimo nekoč zaprl v palačo, dokler ne bi dokončal naročene slike. Lippi je iz posteljnine 
                                                          
7 Publika, torej meščani Firenc, so bili za tisti čas nenavadno dobro pismeni in dobro vključeni v politično 
življenje (KENT 200, p. 50.).  
8 KENT 2000, p. 332. 
9 KENT 2000, p. 331. 
10 Bratovščina Florentincev v Benetkah v pismu od Cosima ne zaproša, temveč zahteva denar (KENT 2000, p. 
333.). 
11 KENT 2000, pp. 333–339. 
12 HIBBERT 1979, p. 94. 
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naredil vrv in pobegnil, Cosimo pa je bil močno hvaležen, ko je umetnika kasneje uspel 
prepričati, da se je vrnil. Zanj je od papeža tudi izprosil dovoljenje, da se poroči z nuno, materjo 
njunega sina Filippina.  
Z deli za cerkev San Lorenzo, prenovo samostana San Marco, izgradnjo palače Medici Riccardi 
in s prisotnostjo v komitejih za številne natečaje je Cosimo de' Medici pomagal ustvariti podobo 
Firenc, ki so v tistem času postajale vodilna sila v Toskani. Njegova priljubljenost med 
prebivalci Firenc je razvidna iz sočasne popularne literature, kjer so ga hvalili kot primer 
idealnega trgovca in branitelja firenške neodvisnosti. Dobro mnenje, ki ga je o Cosimu imelo 
firenško prebivalstvo, mu je kljub kritikam o manipuliranju z ustavo in državnimi službami po 
njegovi smrti 1.8. 1464 prineslo laskav naslov Pater Patriae, oče domovine. Naslov, ki je še 
danes viden na njegovi grobnici v cerkvi San Lorenzo.   
Kar zadeva njegovo fizično podobo, nam je na voljo nekaj upodobitev, ki so z izjemo ene, vse 
nastale po Cosimovi smrti. Na vseh je prikazan iz profila kot starejši mož olivne polti in sivih 
las, z orlovskim nosom ter izkušenim pogledom pretkanega politika, na glavi pa nosi rdeče 
pokrivalo firenških priorijev (Slika 1). Jacopo Pontormo in Bronzino, ki sta v 16. stoletju 
delovala na dvoru vojvode Cosima I., sta njegovega prednika naslikala z upadlimi lici, medtem 
ko na sočasni Gozzolijevi freski v kapeli medičejske palače Cosimov obraz deluje bolj poln. 
Njegov obraz je moč najti tudi na medaljonu, ki ga drži neznan moški na Botticellijevi sliki, 
nastali približno deset let po Cosimovi smrti. Podoba ostarelega politika se je ohranila vse do 
19. stoletja, ko so v eno od niš na zunanjščini galerije Uffizi postavili kip, ki sledi temu 
ustaljenemu vzorcu.   
 
2. COSIMOVA NAJPOMEMBNEJŠA NAROČILA  
 
2.1 Firence pred vzponom Cosima Medičejskega 
 
Da bi lažje razumeli Cosimov naročniški opus, ga ne smemo obravnavati izven kulturno-
zgodovinskega konteksta. Umetniško dogajanje je bilo pestro že pred njegovo vrnitvijo iz 
izgnanstva, zato se bom v tem poglavju sprva osredotočila na zgodovinske in umetniške 
okoliščine pred letom 1434. Cosimo je živel v času, ko so Firence doživljale velik umetniški 
razcvet. Da je bilo mesto ob reki Arno gonilna sila nove, zgodnjerenesančne umetnosti, ni 
nobeno presenečenje. Firence so bile, tako kot veliko število drugih italijanskih mest, 
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ustanovljene že v času rimskega cesarstva, v srednjem veku pa so postale cvetoče ekonomsko 
in trgovsko središče, katerega zaščitni znak je bil firenški forint, denarna valuta, takrat 
spoštovana po celi Evropi. Uspeh je bil med drugim tudi posledica ureditve mesta, ki se je že 
leta 1250 razglasilo za republiko.13 Seveda to ni bila republika v današnjem pomenu besede, 
kajti volilno pravico so imeli le pripadniki cehov, ki so imeli v Firencah veliko moč. Cehov je 
bilo enaindvajset, ki so se potem delili na štirinajst nižjih dejavnosti (arti minori) in sedem 
glavnih, višjih dejavnosti (arti maggiori). Samo člani slednjih so lahko kandidirali za upravne 
položaje in sedež v Signorii, firenškem parlamentu, sestavljenemu iz 9 prioriev. Vse pomembne 
meščanske družine so pripadale višjim cehom, kar jim je poleg bogastva omogočalo tudi 
politični vpliv; Medičejci so pripadali cehu bankirjev in menjalcev denarja. Poleg volilne 
pravice pa so cehi vplivali tudi na samo podobo mesta; sodelovali so pri praznovanjih, 
dobrodelnih dejavnostih in bili finančno odgovorni za vzdrževanje cerkva.14 
Ekonomsko blagostanje Firenc že v 14. stoletju povzroči bujno kulturno dejavnost, tako na 
področju umetnosti kot literature. Dante, Boccaccio in Petrarka so književniki, ki jih ni 
združevalo samo pisanje v italijanskem jeziku, ampak tudi dejstvo, da so vsi neko obdobje 
svojega življenja preživeli v Firencah. V umetnosti je trecento obdobje, ko je Giotto z vpeljavo 
realističnih prvin revolucioniral slikarstvo. Med drugim je poslikal kapeli Bardijev in 
Peruzzijev v firenški cerkvi Santa Croce in načrtoval stolniški campanile. Zgrajeni so bili 
Bargello, Palazzo Vecchio in loža na Piazza della Signoria, kipar Andrea Pisano pa je izdelal 
bronasta vrata za stolnični baptisterij, ki so kasneje služila kot zgled Ghibertiju pri načrtovanju 
severnih vrat iste krstilnice.  
Pri plodni umetniški produkciji v desetletjih pred Cosimovo vrnitvijo v Firence je tudi politična 
propaganda igrala pomembno vlogo. Skozi 14. in zgodnje 15. stoletje je mesto povečevalo 
svojo oblast v Toskani z zavzetjem mest, kot so San Gimignano, Volterra in, morda 
najpomembnejša, Pisa (1406), ki je Firenčanom omogočila dostop do morja. Konec 14. stoletja, 
ko so se zapletli v vojno z Milanskim vojvodstvom pod vladavino družine Visconti, so 
Firenčani z umetnostjo želeli poudariti razlike med mestoma. Firence so bile republika, 
svobodno in napredno mesto, medtem ko je bil Milano prikazan kot tiranski ter nazadnjaški. Z 
umetnostjo so želeli prikazati humanistične vrednote, ki jih je premoglo njihovo mesto. Kot 
                                                          
13 MURRAY 1990, p. 63.  
14 TURNER p. 13. 
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simbol republike in boja z Milanom so prevzeli starozavezni lik Davida, ki kljub fizični premoči 
Goljata velikana premaga s svojo bistrostjo in pogumom.  
Vsemu temu pa moramo dodati še srečno naključje, da se je v prvi polovici 15. stoletja na enem 
mestu zbrala velika koncentracija kvalitetnih in naprednih umetnikov, kot so Ghiberti, 
Brunelleschi, fra Fillipo Lippi, Donatello itd. Poleg kvalitete je te umetnike odlikovala tudi 
medsebojna tekmovalnost, ki jo je oblast v zgodnjem 15. stoletju dobro izkoristila z natečaji za 
izgradnjo kupole in okrasitev florentinske stolnice, okrasitev stolničnega baptisterija ter cerkve 
Orsanmichele. Morda najbolj znan primer takega natečaja je tisti iz leta 1401 za nova bronasta 
vrata baptisterija, kjer sta se v ožjem izboru potegovala Brunelleschi in končni zmagovalec 
Lorenzo Ghiberti. K odločitvi je pripomogla lažja in hitrejša izdelava reliefov ter uporaba 
manjše količine brona. Podoba mesta se je v tem času naglo spreminjala, k čemur je bistveno 
pripomogel poraženec prej omenjenega natečaja Filippo Brunelleschi (1377–1446). Njegov 
opus obsega stolnično kupolo (1418–1446), zavetišče za najdenčke (1419–1424), kapelo 
Pazzijev v samostanu Santa Croce (1430–1461) in nedokončan oratorij Santa Maria degli 
Angeli (1434–1437). Pomembno naročilo mu zaupa tudi Giovanni di Bicci de' Medici, in sicer 
gradnjo stare zakristije v cerkvi San Lorenzo, ki jo po njegovi smrti prevzameta sinova Cosimo 
in Lorenzo. Poleg države, ki je z natečaji spodbujala umetniško produkcijo, so bili tudi zasebni 
naročniki pomemben del tega razvoja. Cosimo je pri tem sledil dolgoletni tradiciji firenških 
družin; tradiciji, ki je ravno v njegovem času začenjala doživljati korenite spremembe. Zasebno 
naročništvo ni bilo v 15. stoletju nič novega. Že v srednjem veku imamo na tabelnih slikah 
podobe donatorjev, upodobljenih v priprošnji pred svetimi osebami, velikokrat pa so imele 
družine v cerkvah tudi svoje kapele, posvečene izbranim svetnikom. Cerkvi Santa Croce in 
Santa Maria Novella sta cerkvi, kjer so imeli že v 14. stoletju svoje kapele družine Bardi, 
Peruzzi, Rucellai in Strozzi.15 Kapele so služile zasebnim mašam in naročnikom zagotavljale 
odrešitev po smrti. Kljub zasebnemu značaju pa je bila ta umetnost vezana na cerkev in zato 
tudi še v 14. stoletju podrejena njenim pravilom, omejitvam in tradiciji.16 Novo stoletje pa je 
prineslo naročilom večji osebni pečat naročnika, ki je bil vse bolj vključen v sam ustvarjalni 
proces. Razloga za to sta bila vse večja moč meščanskega razreda in pojav humanizma, ki v 
ospredje ni postavljal več boga, temveč človeka. Tu je razlika najbolj opazna v arhitekturi, in 
sicer na primeru mestne palače. Poleg stanovanjske funkcije ta arhitekturni tip poveličuje 
lastnika in je neposreden izraz njegove moči. Spremenilo se je tudi dojemanje slikarstva, kjer 
                                                          
15 NAJEMY 2008, p. 325. 
16 NAJEMY 2008, p. 316. 
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se je zmanjšala uporaba zlata in modre barve; kvalitete niso narekovali več dragoceni materiali, 
temveč talent umetnika, zato so tudi naročniki med seboj tekmovali, kdo si je lahko privoščil 
boljšega slikarja.17 Za primer lahko vzamemo kapelo Baroncelli, delo Taddea Gaddija (Slika 
2), poslikano med leti 1328 in 1334, kjer na oboku in stenskih prizorih opazimo veliko modre 
barve, medtem ko je uporaba le-te izrazito manjša pri Masacciovi poslikavi kapele Brancacci 
(Slika 3), približno stoletje poznejšega nastanka (1425–27), ki pa jo že odlikuje uporaba 
linearne perspektive, velike pridobitve renesančnega slikarstva.  
 
2.2  Pogoji in razlogi za nastanek Cosimovega naročniškega opusa  
 
V ekonomsko stabilnem okolju, prežetem z dolgoletno tradicijo, tekmovalnostjo in velikim 
naborom uspešnih umetnikov je Cosimo de' Medici lahko v Firencah ustvaril svoj naročniški 
opus, ki v tistem času še zdaleč ni bil edini. Medičejci pa so imeli kljub vsemu v prvi polovici 
15. stoletja najboljše pogoje za uresničevanje svojih mecenskih ambicij; dobro finančno stanje 
in ugodne politične razmere so bile po letu 1434 stalnica skoraj vse do Cosimove smrti. Tudi 
poroke z uglednimi družinami so Medičejcem zagotovile visok položaj v družbi, ki pa še zdaleč 
ni bil samoumeven. Razmere moči so se med vodilnimi družinami neprestano spreminjale in 
nenazadnje so bili leta 1494 tudi Medičejci žrtve izgona. Palla Strozzi, mecen, ki bi se v moči 
in bogastvu lahko kosal s Cosimom, je bil skupaj z Albizziji, še eno pomembno firenško 
družino, izgnan zaradi sodelovanja v zaroti proti Medičejcem leta 1433. Političen pregon in 
propad banke sta zagotovo botrovala, da tudi Giovanni Rucellai ni ustvaril večjega mecenskega 
opusa, kot ga je (palača Rucellai, fasada cerve Santa Maria Novella, grobnica v cerkvi Sv. 
Pankracija).18 Stabilen družbeni položaj družine je torej prvi dejavnik, ki je Cosimu omogočil, 
hkrati pa od njega zahteval tako obseženo naročniško dejavnost. Bogastvo samo po sebi ni bilo 
razumljeno kot dobro ali slabo; bolj pomembno je bilo, kako ga je oseba uporabila. Zapravljanje 
denarja za prave namene je bilo lahko celo odraz posameznikove vrlosti. V tedanji družbi se je 
od pomembnih posameznikov pričakovalo, da bojo svoj denar namenili bodisi dobrodelnosti 
bodisi naročništvu. To pričakovanje je razvidno iz dveh pisem, ki ju Cosimo prejme iz Benetk, 
v katerih ga prosijo denarja za gradnjo kapele in obnovo samostana.19 Bil je znan po svoji 
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radodarnosti, kar mu pripiše tudi arhitekt in teoretik Filarete. Cosimo je namreč za gradnjo stavb 
zapravil več kot kateri koli od njegovih sodobnikov v Italiji.20  
Drugi dejavnik za njegovo naročniško dejavnost so Cosimovi osebni motivi, o katerih vemo 
bistveno manj. Sprva se bom osredotočila na naročila, ki so nastala za cerkev, kasneje pa še na 
posvetna. Dokončanje cerkve San Lorenzo, obnova samostanov San Marco in Badia v Fiesolah 
so bila njegova večja sakralna naročila, ki jim dodamo še manjša, kot so kapela v Santa Croce, 
obnova samostana Bosco ai Frati in kapele v njegovih vilah ter palači. Ta naročila lahko izdajajo 
bogaboječega človeka, ki si skuša zagotoviti odrešitev po smrti ali pa išče odpuščanje za svoje 
grehe. Cosimov biograf Vespasiano da Bisticci je zapisal, da se je prenove samostana San 
Marco lotil zato, ker je čutil, da je do denarja prišel na nepravičen način.21 Bančništvo je bil 
poklic, ki so ga v tistem času največkrat povezovali z grehom oderuštva, zato se je lahko tudi 
sam Cosimo čutil krivega in mu je darovanje denarja cerkvam predstavljalo način oddolžitve. 
Cosimo je bil veren človek, ki se je zaradi putike, kasneje povzročiteljice prezgodnje smrti tako 
sina Piera kot vnuka Lorenza, celo življenje zavedal lastne minljivosti. Razumel je, da ga bodo 
pred pozabo po smrti rešila le naročila, ki bodo njegovo ime ohranila za prihodnje rodove. 
Cerkvena naročila so mu to omogočala, hkrati pa si je z njimi pridobil hvaležnost duhovščine, 
ki je v zameno za Cosimovo mecenstvo ponujala molitve za njegovo dušo. Ko je leta 1464 
umiral, je žena Contessina v pismu Pieru zagotovila, da vsa toskanska duhovščina moli za 
njihovega dobrotnika.22 Poleg tega je bilo darovanje denarja cerkvam nekaj, kar se je od 
prominentnih meščanov pričakovalo. Več denarja kot je nekdo premogel, več ga je lahko 
daroval veri; istega mnenja je bil tudi Cosimo, ki je v nekem pismu zapisal, da revež nikoli ni 
zmožen dobrih del. Dobra dela moramo zopet razumeti v kontekstu obdobja, ko so bila razkošna 
naročila nekaj, kar je oplemenitilo mesto in je bilo smatrano kot družbeno dobro. Vendar pa naj 
bi po mnenju Giovannija Domenicija pri cerkveni naročilih naročniki morali ostati anonimni, 
kar je nekaj, česar Medičejcem ne moremo pripisati. Njihov grb s šestimi kroglami krasi 
marsikatero cerkev, deležno medičejskega denarja. Samostan San Marco pa je sploh ustanova, 
kjer ne moremo mimo dejstva, da je bil za prenovo odgovoren Cosimo. To nalogo mu je 
predlagal papež Evgenij IV., rekoč, da naj kot dejanje kesanja samostanu podari 10.000 
forintov. Prenovitvena dela so se potem začela leta 1437, v okviru katerih je za freskantski okras 
v veliki meri poskrbel fra Angelico, nekaj jih je izdelal tudi Benozzo Gozzoli. Med številnimi 
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prizori, ki jih je naslikal Angelico, bom za primer vzela fresko na vzhodnem hodniku 
samostana, z motivom svetega pogovora (sacra conversazione) (ok. 1443) (Slika 4).  
Svete osebe so enakomerno razporejene pred antično navdahnjeno arhitekturo s kaneliranimi 
kompozitnimi pilastri in nišo, v kateri sedi Marija z Jezusom. Med osmimi svetniki, ki so v 
dveh skupinah po štiri postavljeni okoli niše, najdemo značilne medičejske svetnike, kot so 
sveti Lovrenc, Janez Evangelist, sveti Cosma in Damjan, katerima je bil samostan, poleg 
svetega Marka, leta 1443 posvečen. Sveti Cosma in Damjan sta medičejska družinska zavetnika 
ter s Cosimom najtesneje povezana svetnika, sploh če upoštevamo, da je imel brata dvojčka po 
imenu Damiano, ki je umrl že v otroštvu.  
V samostanu je imel Cosimo tudi svojo dvojno celico, poslikano z Angelicovim prizorom 
križanja, kjer so spet prisotni sveti Cosma in Damjan, sveti Peter in Janez Evangelist. Drug 
prizor pa je Gozzolijev poklon Svetih treh kraljev (1441–1442) (Slika 5), priljubljen medičejski 
motiv, ki ga je slikar kasneje v veliko bolj razkošni obliki ponovil v kapeli palače Medici-
Riccardi. Dale Kent v svoji monografiji o Cosimu opozarja na kontinuiteto prizorov v njegovi 
celici v San Marcu, ki naj bi simbolizirali prehod preko žrtvovanja in kesanja (križanje) do 
upanja na odrešitev (poklon Svetih treh kraljev).23 Za Cosimovo cerkveno naročniško dejavnost 
je pomembna tudi navezava s papeštvom. To je bila pomembna vez, ki jo je vzpostavil že oče 
Giovanni di Bicci, ko so Medičejci postali papeški bankirji. Cosimo je bil posledično povezan 
s kar petimi papeži (Janez XXIII., Martin V., Evgenij IV., Nikolaj V., Pij II.). Skupaj z očetom 
sta bila izvršitelja oporoke Janeza XXIII., kateremu so v krstilnici postavili nagrobnik, ki sta ga 
izdelala Donatello in Michelozzo. Papeštvu je pomagal tudi s finančno in osebno podporo, ko 
so koncil, kjer so neuspešno skušali ponovno združiti zahodno in vzhodno cerkev, v letih 1438 
in 1439 preselili iz Ferrare v Firence. Na ta dogodek, ki je za Cosima pomenil velik diplomatski 
uspeh, je bil zelo ponosen, saj je v številnih njegovih naročilih (mdr. strop stare zakristije in 
njena bronasta vrata) kar nekaj namigov na Firenški koncil. Vatikan je Cosimovo zvestobo 
cenil, saj je bilo njihovo sodelovanje najdonosnejši dohodek banke, papež Evgenij IV. pa je 
tudi pripomogel h Cosimovi vrnitvi iz izgnanstva.  
Motivi za cerkvena naročila so torej iskanje odrešitve, družinska navezava s papeštvom, želja 
po ohranjanju spomina nanj in splošna pričakovanja javnosti. Ohranjanje spomina in 
pričakovanje javnosti sta motiva, ki veljata tudi za profana naročila, med katera prištevamo 
podeželske vile v okolici Firenc in novo palačo na Via Larga. Kot pomembna politična osebnost 
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je moral Cosimo v očeh javnosti ohranjati dobro ime, in arhitektura, ki je postajala vse bolj 
cenjena dejavnost, mu je to omogočala. Poleg simbolne vrednosti pa moramo pri palači in vili, 
kot zasebnem domovanju, upoštevati tudi čisto praktične potrebe družine, kot sta udobje in 
funkcionalnost.  
 
3. PALAČA MEDICI-RICCARDI 
 
3.1 Mestna palača  
 
Arhitektura je prva od lepih umetnosti, ki se je osvobodila statusa obrti. Arhitekt mora namreč 
poznati geometrične, fizikalne in statične zakonitosti, ki so pogoj za stabilno zgradbo. Premore 
znanje, ki ga navaden obrtnik oz. kamnosek nima. Hkrati pa so status arhitekta močno izboljšali 
zgodnjerenesančni teoretiki, kot je Leon Battista Alberti s svojim traktatom O Arhitekturi (De 
Re Aedificatoria, ok. 1450). V delu se nanaša na antične predhodnike, kot sta Vitruvij in Platon 
ter izpelje svoja arhitekturna načela. Lepota, funkcionalnost in trdnost so lastnosti, ki jih 
zagovarja kot temelje dobre arhitekture.24 Čeprav Albertijevo delo zaradi rahlo kasnejšega 
nastanka ni moglo vplivati na zasnovo Cosimove palače, nam kljub temu pomaga razumeti 
okolje, katerega pogled na arhitekturo in urbanizem so močno zaznamovali antični pisci. Ti so 
verjeli, da so vrline prebivalcev in vrline mesta medsebojno povezane.25 Če so bile zgradbe 
veličastne in občudovanja vredne, je bil to hkrati tudi izraz veličine meščanov. To načelo je 
veljalo tudi v renesančnih Firencah. Naročniki niso gradili razkošnih zasebnih palač samo za 
večanje svojega ugleda, temveč tudi za večanje ugleda svojega mesta. S tem so hkrati tudi 
upravičili svoje razsipavanje denarja, kajti lepe gradnje so bile razumljene kot skupno dobro. 
Čim lepše je bilo mesto, toliko več občudovanje je vzbudilo pri tujcih, ki so prišli na obisk. 
Leonardo Bruni v svojem delu Laudatio Florentinae Urbis zapiše, da so bili vsi presenečeni 
nad zmago Firenc nad Milanom, dokler niso videli vseh lepih stavb v mestu.26 Arhitektura oz. 
mestna palača je torej igrala pomembno vlogo za celotno mestno podobo, a tudi za podobo 
naročnika in je za njih ravno zato morda najpomembnejša od vseh umetniških nalog. Cosimov 
sodobnik Giovanni Rucellai se je tega zagotovo dobro zavedal, ko je izjavil, da sta glavni nalogi 
moškega na tem svetu naprej razmnoževanje, takoj za tem pa gradnja, ki slavi boga, mesto in 
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spomin nanj.27 Mestna palača je bila torej kompleksen preplet takratnih prepričanj, služila pa je 
tudi naročnikovemu samoizražanju. Pri tem je imel le-ta dokaj prosto pot, vendar se je moral 
držati omejitev, ki so jih zapovedovali publika in teoretiki. Alberti je v svojem traktatu med 
drugim pozornost namenil tudi dekoraciji, ki mora biti usklajena z namenom stavbe (sakralna, 
javna ali zasebna). Sakralne zgradbe morajo biti najbolj razkošno okrašene, medtem ko je pri 
zasebnih naročilih odločilen socialni položaj lastnika. Aristokracija je tista, ki si lahko privošči 
veliko okrasja, stavbe vsakdanjih prebivalcev pa naj ostanejo skromne. Predlagal je tudi, da naj 
bo najbolj okrašen tisti del stavbe, ki je na očeh javnosti, torej fasada.28 S to problematiko se je 
ukvarjal tudi Ciceron, v delu De Officiis (Ciceron, O dolžnostih 1.39.138–140), katero je v svoji 
knjižnici hranil Cosimo in je zato zagotovo moral poznati predloge in omejitve te arhitekturne 
naloge, ko se je loteval gradnje palače Medici-Riccardi. 
 
3.2 Novo domovanje na Via Larga  
 
Cosimov umetniški okus je preplet njegove humanistične izobrazbe, pristnega zanimanja za 
antiko, zavezanosti tradiciji ter politične propagande. Palača je projekt, kjer se naročnikov okus 
lahko najbolj izrazi, zato je palača Medici-Riccardi najboljši način za razumevanje Cosimovih 
umetniških teženj (Slika 6). Načrte zanjo je izdelal arhitekt Michelozzo, ki je s Cosimom 
sodeloval tudi pri drugih gradbenih projektih. Kar je zanimivo pri tej palači je dejstvo, da je 
nastala popolnoma na novo in ne z združitvijo več parcel pod enotno fasado, kot je bilo takrat 
v navadi. Michelozzo se je zgledoval pri palači Niccola da Uzzana (današnja palača Capponi 
alle Rovinate), ki je bila prva v nizu renesančnih palač, še preden so doživele razcvet na sredini 
stoletja.29 Michelozzova stavba združuje antične prvine in toskansko tradicijo trecenta. 
Zasnovana je na pravokotnem tlorisu z notranjim arkadnim dvoriščem, ki ga srečamo v 
antičnem Rimu in  kasneje pri srednjeveških mestnih palačah, kot je Palazzo Vecchio30 (Sliki 
7,8). Pročelje je razdeljeno na tri vodoravne pasove, vrh pa krasi mogočna strešna krona. Močna 
rustika v pritličju, postane v prvem nadstropju plitkejša, v drugem pa popolnoma izgine. S tem 
arhitekt omili občutek masivnosti, ki ga ustvari v pritličju. Trodelno vodoravno zasnovo je 
prvotno dopolnjevala tudi trodelna navpična členitev s tremi vhodi v pritličju.31 V prvem in 
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drugem nadstropju so nanizana polkrožna biforna okna, oba vogala piana nobile pa krasita 
medičejska grba. Rustika poudarja občutek varnosti in moči in je še en tradicionalni element 
srednjeveške arhitekture, ki ga najdemo na že prej omenjenem primeru Palazzo Vecchio. Palača 
deluje simetrično, poenoteno in umirjeno, lastnosti, ki jih teoretiki, z Albertijem na čelu, 
smatrajo kot kvalitete dobre arhitekture. V tem duhu je zasnovano tudi notranje dvorišče, ki v 
svoji trodelni zasnovi sledi členitvi zunanjščine (Slika 9). V pritličju so arkade z antično 
navdahnjenimi stebri, ki so od drugega nadstropja ločene z okrasnim pasom, kjer se v 
medaljonih izmenjujejo medičejski grb in mitološki prizori. V drugem nadstropju so okna, 
enaka tistim na fasadi, zadnje, tretje nadstropje pa je danes zastekljena, prvotno odprta stebrna 
loža. Palača ima tudi kultiviran vrt, kjer je nekoč stala loggia, namenjena srečevanjem. Lože, 
ki so bile popularne v 14. stoletju, so v času gradnje palače že prišle iz mode in jih kasneje 
zgrajena domovanja niso imela več.32 Leta 1444 začeta palača predstavlja prototip firenške 
renesančne palače in je povzročila val novih gradenj; med leti 1440 in 1460 nastane vsaj deset 
novih palač, ki se zgledujejo po njej (Palazzo Pitti, Palazzo Rucellai, Palazzo Stozzi itd.).33 Za 
primer bom vzela palačo Rucellai, delo Leona Battiste Albertija, nastalo med leti 1450–1465 
(Slika 10).  Tako kot Cosimova palača ima tudi ta stavba trodelno vertikalno členitev, z 
motivom bifornih oken v prvem in drugem nadstropju ter kamnite klopce v pritličju. Tudi motiv 
rustike je prisoten, vendar ga je arhitekt v vseh treh nadstropjih le nakazal in s tem ustvaril 
lahkotnejši učinek pročelja, kot ga ima palača Medici-Riccardi. Alberti je brez dvoma za zgled 
vzel medičejsko palačo, vendar je v zgledovanju po antiki šel še en korak dalje z mrežo 
pilastrov, ki se v klasičnem višinskem zaporedju (dorski, jonski, korintski steber) izmenjujejo 
na fasadi in poudarjajo all'antica videz palače. 
Ker je mestna palača odražala socialni položaj lastnika, je moral biti Cosimo pri izbiri načrta 
za svoje domovanje pazljiv. Preveliko razkošje bi Firenčani lahko razumeli kot izraz Cosimovih 
političnih ambicij, ki niso ustrezali idealu republike. Medičejska palača je zato morala izdajati 
pomembnega, a hkrati enakovrednega meščana. Prvotno je na tem projektu delal Filippo 
Brunelleschi, katerega naj bi sodeč po Vasarijevem pričevanju Cosimo zavrnil, ker je bil 
predložen model preveč razkošen.34 Brunelleschi je želel pročelje obrniti na trg in ga uskladiti 
s fasado cerkve San Lorenzo. Taka umestitev bi bila izraz civilne avtoritete, zato se je Cosimo 
preudarno odločil za preprostejši, a nič manj veličasten Michelozzev predlog in se s tem izognil 
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zgražanju javnosti ter spretno, vsaj na videz, zakril svojo resnično politično moč.35 Kljub temu 
pa vendarle ne moremo prezreti ugodne lokacije v središču mesta. Pročelje gleda na ulico Via 
Larga (današnja Via Cavour), ki pelje naravnost do stolnice in baptisterija ter še naprej do 
Palazzo Vecchio. S tem je ustvarjena os, ki upravno in cerkveno središče mesta povezuje z 
Medičejci. Tudi če je bila selitev na to lokacijo naključna, je družina z njo pridobila dober 
strateški položaj. Tako kot lokacijo lahko tudi fasado razumemo kot subtilno sugeriranje na 
Cosimov vpliv, kajti rustika in motiv bifornih oken sta elementa, ki ju najdemo na Palazzo 
Vecchio, sedežu firenške oblasti. S tem bi Cosimo na simbolni ravni utemeljil svojo vlogo v 
političnem življenju. Vseeno pa moramo biti pri tej trditvi previdni, saj bi lahko šlo le za 
navezavo na tradicijo prejšnjega stoletja.  
Palača je kot mesto srečevanj igrala pomembno vlogo v javnem življenju. Politična moč je v 
renesančnih Firencah temeljila na mreži poznanstev med posameznikom (npr. mecenom) in 
njegovimi podporniki (amici). To je bil vzajemen odnos, kjer sta imela tako posameznik kot 
njegov podpornik korist. Lep primer je odnos med mecenom in umetnikom; mecen s svojimi 
naročili pomaga umetniku, slednji pa v zameno mecenu nudi svojo politično podporo. Meceni 
in njihovi amici so bili stalno v stiku, ta komunikacija pa se je vzdrževala preko pisem in 
osebnih srečanj na domu. Že zunanjščina palače Medici-Riccardi je bila prilagojena obiskom 
tistih, ki so si želeli osebnega srečanja s Cosimom. Preden so stopili skozi odprta vrata na 
osrednje dvorišče, od koder jim je bil potem omogočen dostop do mecena, so lahko med 
čakanjem zunaj posedali na kamnitih klopcah ob zidu palače, močna strešna krona pa je 
zagotavljala senco oz. zaščito pred dežjem. S tem je Cosimo pokazal, da skrbi za udobje svojih 
podpornikov. Gostoljubnost je bila namreč pomembna vrlina, z njo pa si je mecen zagotavljal 
čim večji dotok obiskovalcev, ki so bili pokazatelj njegove pomembnosti. Intimnejši amici, kot 
so bili državniki, umetniki, učenjaki, notarji in tajniki, so bili celo smatrani kot člani 
gospodinjstva in so imeli tako stalen dostop do palače.36  
Enako razkošna kot je bila zunanjščina, je bila tudi notranjost palače. Že v antiki je Vitruvij 
poudarjal, da mora biti notranjost funkcionalna in v primeru lastnika, ki opravlja državno 
službo, vsebovati prosto dostopne javne prostore (Vitruvij, O arhitekturi 6.5.1.–3.). Renesančni 
teoretiki pa so zagovarjali usklajenost notranjosti in zunanjosti, ki sta morali čim bolj 
harmonično prehajati ena v drugo. V praksi se je ta težnja kazala že v modelih palač, katere so 
arhitekti izdelovali od znotraj navzven, fasada pa je bila odstranljiva, da so lahko nemoteno 
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preučili notranje prostore. Pri edinem ohranjenem modelu za palačo Stozzi so bila tako npr. 
odstranljiva vsa tri nadstropja fasade.37 Da bi vizualno še bolj povezali oba dela zgradbe, so se 
posluževali ponavljanja arhitekturnih elementov oz. detajlov. Na pročelju in dvorišču palače 
Medici-Riccardi tako lahko opazimo ponavljajoči se motiv medičejskega grba, ki krasi piano 
nobile ter medaljone v pasu med arkadami in drugim nadstropjem dvorišča. Drugi povezovalni 
element pa predstavljajo biforna okna, ki se ponovijo tako na fasadi, kot v notranjščini. Tudi 
pohištvo, kot so postelje in skrinje, so bile lahko okrašene z motivi all'antica (pilastri, strešne 
krone), da bi se uskladile z antično navdahnjeno arhitekturo. Ustrezno razkošna notranjost je 
bila tako kot zunanjščina lahko smatrana kot izraz lastnikove vrlosti, ker je tako njemu kot 
obiskovalcem nudila užitek in ugodje. Za Cosima je bilo slednje še posebej pomembno, saj je 
bil v starejših letih zaradi putike, medičejske dedne bolezni, pogosto gibalno oviran in tako 
omejen le na notranje prostore. Od originalnega stanja palače v Cosimovem času se je ohranila 
le kapela, zato si lahko glede dekoracije in imetja pomagamo le s pričevanji nekaterih 
sodobnikov in inventarjev iz let 1456, 1465/66 (Cosimova smrt) in 1492 (smrt Lorenza 
Veličastnega). Ko je mladi sin milanskega vojvode Galeazzo Sforza leta 1459 prišel h Cosimu 
na obisk, je njegov svetovalec Niccolo de' Carissimi v pismu vojvodi Francescu Sforzi opisal 
notranjost palače Medici-Riccardi kot razkošno, polno zlata, marmorja, kipov, slik priznanih 
mojstrov in tapiserij. Po ocenah sodobnikov naj bi bila palača vredna kar 100.000 forintov; 
Giovanni Rucellai je menil, da je notranjost primerna kraljem.38 K razkošju so pripomogla dela 
umetnikov, kot so Domenico Veneziano, fra Angelico, fra Filippo Lippi in Donatello. Zadnji 
trije so s Cosimom že sodelovali na drugih javnih projektih; slikarja pri prenovitvenem projektu 
samostana San Marco, kipar pa pri stari zakristiji cerkve San Lorenzo. Večina njihovih del v 
palači je bila sekularne narave, z motivi križanj, Madon in Svetih treh kraljev, ikonografskega 
motiva, ki ga bom zaradi tesne povezanosti z Medičejci posebej obravnavala v naslednjem 
poglavju. Cosimo v svojem življenju ni bil le predan veri, ampak je kazal tudi veliko zanimanje 
za vojskovanje. V svoji bogati zbirki, v kateri je hranil verske predmete, antične kovance in 
kameje, so se tako znašli tudi oklepi in orožje. Pripomogel je tudi k obrambi firenške republike, 
ko je financiral bitko z mestom Lucca in bil prisoten pri sklenitvi mira v Lodiju (1454), s 
katerim se konča dolgo obdobje vojn z Milanom. To sta razloga v prid teoriji, ki predpostavlja, 
da je bil Cosimo dejanski naročnik Uccellove serije Bitke pri San Romanu, ki prikazuje spopad 
Firenc in Siene, zaveznika Lucce. Edini dokument, ki namreč povezuje dela z Medičejci, je 
inventar imetja Lorenca Veličastnega iz leta 1492. Prav tako ni nobene dokumentacije o 
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provenienci dveh Donatellovih kipov, Davida in Judite s Holofernom. Znano je le to, da sta v 
času okoli Cosimove smrti bila del dekoracije; David kot osrednja točka dvorišča, Judita pa na 
enakovrednem položaju na vrtu.39 Oba starozavezna lika so v renesančnih Firencah povezovali 
z zmago in vrlostjo, saj sta z usmrtitvijo Goljata in Holoferna odrešila svoje ljudstvo. Ker je 
Cosimo sodeloval pri pomembnih dogodkih za firenško neodvisnost, bi lahko ti dve deli služili 
kot opomin na mestne vrednote in njihovo zmago nad tiranijo. V tem primeru se potem postavi 
vprašanje, ali je bil to izraz Cosimovega iskrenega patriotizma in predanosti republikanskim 
vrednotam ali je šlo za poveličevanje svoje vloge v zgodovini mesta. Seveda pa brez konkretnih 
dokazov o nastanku tako Donatellovih kipov kot Uccellovih slik o Cosimovi vlogi naročnika 
lahko le ugibamo. Tisto, kar mu lahko z gotovostjo pripišemo, so le njegova arhitekturna 
naročila.  
 
3.3 Kapela v osrčju palače 
 
Kapela v palači Medici-Riccardi je bila ena prvih kapel, zgrajenih v zasebnem domovanju v 
Firencah. Cosimu je privilegij zasebne kapele že leta 1422 podelil papež Martin V. To je družini 
omogočalo, da so imeli, takrat še v stari palači, nameščen prenosljiv oltar.40 V novi stavbi na 
Via Larga pa je kapela majhen, a razkošen prostor, v katerem čez vzhodno, južno in zahodno 
steno poteka pohod Svetih treh kraljev, ki ga na severni strani smiselno zaključuje Lippijev 
oltar s prizorom Kristusovega rojstva, končne destinacije treh kraljev.  
Zgodba o Boltežarju, Mihi in Gašperju, treh modrecih z vzhoda, ki so prišli v Betlehem, da bi 
se poklonili novorojenemu Jezusu, je služila kot opomin, da so morali biti tudi kralji in bogataši 
ponižni ter poklekniti brez bogom. Motiv pohoda in poklona Svetih treh kraljev je bil priljubljen 
pri Medičejcih, sploh pri Cosimu, ki je bil povezan z firenško bratovščino Svetih treh kraljev, 
jim zgradil kapelo, poleg tega pa je sodeloval tudi pri javnih uprizoritvah te zgodbe. Ti sprevodi 
so potekali mimo njihove palače na Via Larga, vse do samostana San Marco, ki je predstavljal 
Betlehem. V tem samostanu si je Cosimo dal zgraditi tudi svojo celico, ki jo je Benozzo Gozzoli 
poslikal prav s poklonom svetih treh kraljev. Verjetno sta kot Cosimovo naročilo za palačo 
Medici- Riccardi nastala tudi dva tonda s tem motivom, ki se pojavita v inventarju iz leta 1492. 
Prvi je tondo Domenica Veneziana, s širokim okvirom nastanka med leti 1420 in 1450, drugi 
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pa je delo Filippa Lippija ter fra Angelica, z datacijo 1430–1450 (Slika 11). Slednji je zanimiv 
zaradi medičejske ikonografije Cosimovih sinov. Poleg samega poklona Svetih treh kraljev, ki 
so ga že sami Firenčani povezovali z Medičejci, se na sliki pojavi pav, emblem mlajšega sina 
Giovannija, ter sokol, ki ga kot svoj simbol prevzame starejši Piero.41  
Med letoma 1459 in 1460 v kapeli nastale freske so delo slikarja Benozza Gozzolija (Slika 12). 
Čeprav v njegovem slikarstvu še odmeva slog pozne gotike, poslikavo medičejske kapele 
odlikuje dejstvo, da je tradicionalni motiv Svetih treh kraljev umestil v sodoben čas. Krajina v 
ozadju pohoda spominja na toskansko gričevnato pokrajino, s stavbami trdnjavskega značaja, 
značilnimi za čas 14. stoletja. V tem pogledu je zanimiv prizor z najmlajšim kraljem (Slika 13), 
kjer se utrdba na vzpetini v ozadju zgleduje po Cosimovi vili v Cafaggiolu. Poleg pokrajine in 
arhitekture je Gozzoli upodobil tudi resnične osebe. Tako naj bi najstarejši kralj predstavljal 
takratnega carigrajskega patriarha, srednji bizantinskega cesarja, najmlajši pa kljub zmotnemu 
prepričanju, da gre za upodobitev Lorenza Veličastnega, ostaja uganka. Lorenzo je bil namreč 
temnejše polti in las, popolno nasprotje zlatolasega mladeniča, jahajočega na belem konju. 
Morda se je ta povezava ustvarila zaradi spremstva najmlajšega kralja, v katerem so upodobljeni 
Medičejci in njihovi podporniki. Sam Cosimo je upodobljen na kobili, obkrožen z vsemi tremi 
sinovi, Pierom, Giovannijem in nezakonskim Carlom. Za njimi so potem še Pierova sinova 
Lorenco in Giuliano ter Giovannijev sin Cosimino. Družino spremljajo njihovi zavezniki, med 
drugimi mladi Galeazzo Sforza in Sigismondo Malatesta. S to podobo je Cosimo sebe in 
družino še tesneje povezal s kultom Svetih treh kraljev. Jahajoč na kobili, simbolu ponižnosti, 
se je odpravil na svoje duhovno potovanje, in s tem izrazil svojo predanost bogu, kateremu je v 
dar podaril svoje številne donacije cerkvam. To je bilo zagotovo tudi močno politično sporočilo, 
kajti Cosimo je prostor uporabljal za bogoslužje in kot prostor za avdience, kjer je sprejel tudi 
Galeazza Sforzo, ko je le-ta prišel v Firence.42 S tem ko je kapelo v svoji zasebni palači 
uporabljal tudi za državne posle, je Cosimo, zavedno ali ne, še bolj poudaril svoj političen vpliv. 
 
3.4 Cosimo in Michelozzo 
 
Umetniška produkcija je v renesančni Italiji temeljila na mecenstvu, odnosu med mecenom in 
njegovo stranko. Ta je veliko bolj kompleksen, kot se morda zdi. Ronald Weissman je v svojem 
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eseju Taking Partonage Seriously: Mediterranean Values and Renaissance Society podal 
definicijo tega odnosa, ki temelji na neenakosti, bodisi v politični moči bodisi v finančnih 
sredstvih med mecenom in njegovim klientom. Hkrati je mecenstvo dolgoročno in nima nujno 
pravne osnove ter ni omejeno le na eno področje, kot je npr. umetnost. V tem odnosu ima tudi 
stranka korist, in sicer ima zagotovljeno varstvo, usluge ter dostop do mecenove mreže 
poznanstev.43 Z njegovim izvorom so se ukvarjali številni zgodovinarji, med drugimi Gene 
Brucker, ki je renesančno mecenstvo označil za nekakšno nadaljevanje srednjeveškega 
fevdalnega sistema.44 Z zgoraj navedeno definicijo mecenstva in fevdalizmom lahko 
potegnemo nekaj vzporednic: oba temeljita na neenakosti in na vzajemnosti. Gospodar je tako 
kot mecen klientu, svojemu vazalu, v zameno za vojaško službo nudil varstvo. Vendar je bolj 
verjetno, da ima mecenstvo svoje korenine v antičnem Rimu. Družba je v Rimu temeljila na 
poznanstvih, ki so imela za obe strani politične in socialne koristi. Meceni so bili člani senata, 
torej pripadniki elitnega razreda, podobno kot so bili to v renesansi člani sedmih glavnih cehov. 
Ta odnos je bil pogojen moralno, ne z zakonom, kar je bližje renesančnemu mecenstvu v 
primerjavi s fevdalizmom, kjer so bile dolžnosti gospodarjev in vazalov zakonsko predpisane. 
Zanemariti pa tudi ne gre dejstva, da so Firence vendarle italijansko mesto z antičnim izvorom, 
ki je zagotovo ohranilo tradicijo rimskega mecenskega sistema in ga prilagodilo potrebam 
petnajstega stoletja. V okviru zgoraj navedene Weissmanove interpretacije renesančnega 
mecenstva bom v nadaljevanju obravnavala tudi odnos med Cosimom in Michelozzom.  
Ob preučevanju Cosimovega naročniškega opusa lahko hitro ugotovimo, da se je v veliki meri 
vedno vračal k že »preverjenim« umetnikom, kot so Lippi, Angelico, Veneziano in Donatello. 
Ker pa je bil Cosimo predvsem velik ljubitelj arhitekture, ni nobeno presenečenje, da njegova 
bogata umetniška zapuščina temelji na dolgoletnem sodelovanju z arhitektom Michelozzom di 
Bartolomeom (1396-1472). Na sredini 15. stoletja je bil eden vodilnih arhitektov v mestu, ko 
je po Brunelleschijevi smrti (1446) prevzel mesto glavnega arhitekta za firenški Duomo ter 
vodil prenovitvena dela za dvorišče Palazzo Vecchio (1453). Palača Medici-Riccardi je le eno 
v nizu naročil, ki jih je Cosimo zaupal Michelozzu. V knjigi Življenja umetnikov (Le vite) ga 
Vasari hvali kot izrednega kiparja in arhitekta ter omenja njegovo zvestobo medičejskemu 
mecenu. Ko je namreč Cosimo leta 1433 moral v izgnanstvo, je šel arhitekt prostovoljno z njim 
v Benetke in tam ostal vse do Cosimove vrnitve v Firence leto pozneje. Ta zvestoba se je 
Michelozzu obrestovala, kajti Cosimo ga je smatral kot dragega prijatelja; medičejske 
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hvaležnosti pa je bil kasneje deležen tudi njegov sin, ko ga je Lorenzo Veličastni postavil za 
kanclerja republike.45 Če se zdaj vrnem k prvi točki zgoraj omenjene definicije mecenstva, 
menim, da je brezpredmetno razlagati tako socialo kot finančno neenakovreden položaj 
arhitekta in njegovega medičejskega mecena. Kar pa zadeva pravni vidik, so obstajale pogodbe, 
ki so bile pravno zavezujoče: da bo umetnik v določenem času in na dogovorjen način izdelal 
naročeno delo. Vendar to niso bili dokumenti, ki bi že vnaprej določali sodelovanje med 
posameznikoma. Pogodba je bila sestavljena šele po tem, ko se je mecen prostovoljno, ne na 
podlagi pravne osnove, odločil za sodelovanje z izbranim umetnikom. Da odnos med Cosimom 
in Michellozzem ni bil le poslovne narave, nam dokazuje arhitektova zvestoba v času 
izgnanstva in mecenov izraz prijateljstva. Tudi ugodnosti, ki jih je Michelozzo užival pod 
Cosimovim pokroviteljstvom, so jasne; zaradi številnih naročil je imel brez dvoma 
zagotovljeno finančno varnost, katere je bil kasneje deležen tudi njegov sin. Na podlagi teh 
dejstev lahko za odnos med Cosimom in Michelozzom trdimo, da je tipičen primer 
renesančnega mecenstva. 
Začetek tega izjemno produktivnega odnosa med mecenom in arhitektom bi lahko postavili v 
leto 1420, ko Michelozzo skupaj z Donatellom izdela nagrobnik za papeža Janeza XXIII., 
Cosimo pa je bil takrat član komiteja pri natečaju. Devet let pozneje (1429) je Michelozzo zanj 
že načrtoval malo cerkev San Francesco v Mugellu. Med izgnanstvom v Benetkah je Cosimo 
prebival v prostorih samostana San Giorgio Maggiore in se odločil, da jim bo namenil denar za 
izgradnjo knjižnice, pri kateri se je za načrt zopet obrnil na Michelozza46. Njuno sodelovanje 
se je potem nadaljevalo v Firencah pri prenovi samostana San Marco (zač. 1437), gradnji palače 
Medici-Riccardi in načrtih za okoliške vile. Primestna vila je še ena profana arhitekturna 
naloga, ki zaznamuje Cosimov opus. Tip renesančne vile je združitev rimske podeželske ville 
suburbane, ljudem takrat poznane le po besedilih Vitruvija in Plinija Mlajšega, ter 
tradicionalnega poznosrednjeveškega lovskega dvorca trdnjavskega značaja. Stavba je vedno 
vpeta v prostor, z obdajajočim vrtom ali parkom in je lastnikom nudila oddih med vročimi 
poletnimi meseci. Tako kot z mestno palačo se Alberti v De Re Aedificatoria ukvarja tudi s 
podeželsko vilo, za katero je po njegovem bistvena naloga, da zagotavlja užitek.47 Za časa 
Cosimovega življenja so bili Medičejci lastniki štirih vil: v Cafaggiolu, Trebbiju, Careggiju in 
Fiesolah. Pri vseh je bodisi pri prenovi bodisi pri gradnji sodeloval Michelozzo. Najstarejši in 
zato tudi najbolj trdnjavskega značaja sta Trebbio in vila v Cafaggiolu, ki je bila v lasti družine 
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že od 14. stoletja dalje. To je bila priljubljena družinska lokacija za poletni oddih, kjer je 
nekajkrat prespal papež Evgenij (1436, 1443), leta 1449 pa naj bi Cosimo v vili gostil 400 
frančiškanskih duhovnikov.48 V drugi četrtini 15. stoletja prenovljena vila v Careggiju je znana 
po tem, da je majhno kmetijo v njeni bližini Cosimo leta 1459 odstopil filozofu Marsiliu Ficinu, 
in s tem ustvaril središče neoplatonske akademije. Careggi je tudi kraj, kjer je  prvi leta 1464 
umrl Cosimo, sledil mu je Lorenzo Veličastni (1492) ter na koncu še Ficino (1499). Najbolj 
renesančen videz od vseh ima vila v Fiesolah, nastala med leti 1451 in 1457 za Cosimovega 
sina Giovannija. Stavba je sicer pripisana Michelozzu, a se kot avtor načrtov omenja tudi Leon 
Battista Alberti.49 Vilo odlikuje lega na hribu, od koder se razteza pogled na celotne Firence. V 
tlorisu popolnoma kvadratno zasnovano arhitekturo s treh strani obdaja urejen vrt, ki se na južni 
strani v terasah spušča po pobočju vzpetine. Vila v Fiesolah je bila verjetno tudi zadnje 
sodelovanje Michelozza z Medičejci, kateremu je bil še priča Cosimo pred svojo smrtjo. S tem 





Cosimo je osebnost, ki je na več področjih močno zaznamovala prvo polovico 15. stoletja v 
Firencah. Kot vodji banke mu je uspelo še povečati ugled podjetja, ki ga je vzpostavil že njegov 
oče Giovanni. Uspeh banke mu je omogočil tudi političen vpliv, ki ga je spretno izkoriščal v 
svoj prid in tako družini zagotovil položaj v družbi, ki doseže vrhunec v 16. stoletju, ko so 
Medičejci prejeli naziv Toskanskih vojvod. Kljub temu da so k njemu na posvet hodili papeži 
in vladarji sosednjih mestnih držav, je Cosimo ohranjal vtis enakovrednega meščana, pri čemur 
mu je naročniška dejavnost dobro koristila. Ideja o skupnem dobrem je bila visoko cenjena 
vrednota, ki je naročnikom služila kot izgovor, da so svoj denar porabljali za razkošna naročila. 
Cosimo je to dejavnost dobro izkoristil, saj je s tem zadovoljil več svojih ambicij. Njegove 
stavbe in prenove samostanov ter cerkva so povečale lepoto mesta, s tem si je zaslužil tudi 
odobravanje javnosti in zagotovilo, da se ga bodo po njegovih delih spominjali še po smrti. 
Čeprav je bila renesansa čas, ko je človek zamenjal boga kot središče zanimanja, je bila vera še 
zmeraj ključni del vsakdanjega življenja in ideja odrešitve po smrti je bila močno prisotna v 
človeški zavesti. Ta skrb je pestila tudi Cosima, ki se je zaradi narave svojega poklica soočal z 
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očitki o oderuštvu in so mu donacije cerkvam in samostanom predstavljale dober način kesanja, 
ki je bil podkrepljen še z molitvami hvaležnih menihov in duhovnikov. Vera pa Cosima ni 
odvrnila, da ne bi bil v koraku s sočasnimi filozofskimi idejami. Njegovi družabniki so bili 
vodilni možje zgodnjerenesančnega humanizma, ki so s Cosimom delili navdušenje nad 
antičnimi pisci. Antika pa ni navduševala samo filozofov ampak tudi umetnike, ki so na njenih 
temeljih razvili svoj renesančni jezik. Med njimi je bil tudi arhitekt Michellozzo, kateremu je 
Cosimo zaupal kar nekaj svojih projektov. Njun odnos sta poleg dolgoletnega poslovnega 
sodelovanja zaznamovali zvestoba in prijateljstvo, ki sta ju izkazovala drug drugemu. 
Michelozzevo najpomembnejše delo za Medičejca predstavlja palača Medici-Riccardi. Palača 
je bila projekt, kjer se je mecen lahko najbolje izrazil. Zunanjščina Cosimovega domovanja 
deluje mogočno, a hkrati strogo, trdno in preprosto, kar so vrednote, ki jih je naročnik cenil ter 
želel predstaviti javnosti. Razkošna notranjost je morala ugoditi Cosimovi želi po udobju, 
njegova zbirka knjig, oklepov in umetniških del pa nam razkriva naročnika, ne samo kot 
bankirja in pretkanega politika, temveč tudi kot razgledanega človeka s smislom za umetnost. 
Ta smisel so podedovali tudi številni Cosimovi nasledniki: Lorenzo Veličastni, Cosimo I., 


























Slika 3: Masaccio, kapela Brancacci, 1425-1427, freska, Firence, Santa Maria del Carmine 
 
 



























Slika 9: Michelozzo, notranje dvorišče palače Medici-Riccardi, zač. 1444, Firence 
 
 
Slika 10: Leon Battista Alberti, palača Rucellai, 1450-1465, Firence 
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Slika 11: fra Angelico, fra Filipo Lippi, Poklon Svetih treh kraljev, 1440-1460, tempera na 




Slika 12: Benozzo Gozzoli, poslikava kapele v palači Medici-Riccardi, 1459-1460, freska, 
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